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«Слобожанщина» видит перспективы 
 
Первая Международная конференция Еврорегиона «Слобожанщина» 
прошла в Харькове в рамках выполнения положений соглашения между 
Харьковской и Белгородской областями о создании Еврорегиона 
«Слобожанщина» и программы межрегионального и приграничного 
сотрудничества между Россией и Украиной до 2010 года. Тема, 
предложенная организаторами, звучала так: «Перспективы 
сотрудничества и кооперации между еврорегионами Украины, России, 
Беларуси, и государств Европейского Союза». Белгородскую делегацию 
представляли сопредседатель исполкома совета руководителей 
приграничных областей Беларуси, России и Украины, начальник отдела 
международных связей приграничного сотрудничества аппарата 
губернатора Белгородской области В.М. Зубов, директор Белгородского 
областного фонда поддержки малого предпринимательства Т.Л. Шарова, 
профессор кафедры мировой экономики БелГУ В.М. Московкин и заведующий 
кафедрой украиноведения БелГУ, доктор исторических наук, профессор Н.Н. 
Олейник. 
По словам белгородских участников, конференция – это важное 
событие в межрегиональном сотрудничестве соседних стран, позволяющее 
находить и популяризировать новые формы взаимодействия. Говоря об 
итогах конференции, В.М. Зубов подчеркнул, что сейчас Еврорегион 
«Слобожанщина» занимается решением вопросов состояния экологии, 
сотрудничества университетов, развития среднего и малого бизнеса, а также 
реализации двух глобальных проектов – строительства приграничного 
международного аэропорта «Харьков-Белгород» и выставочного комплекса 
на границе с Украиной. Для этих объектов уже выкуплены земельные 
участки, идёт формирование инвестиционных пакетов, не исключено и 
участие средств федерального бюджета. Среди перспективных направлений 
совместной работы В.М. Зубов назвал фармацию, туризм, строительство, 
развитие сети общественного питания. 
О том, что сотрудничество соседних стран даёт реальные результаты, 
свидетельствуют растущие экономические показатели. В 2006 году 
товарооборот Белгородской области с Украиной составлял 2,4 миллиарда 
долларов, в 2007 – почти 3,8 миллиарда. 
– Сегодня, – отметил В.М. Зубов, – мы предпринимаем все 
необходимые меры для увеличения товарооборота, повышения качества 
жизни населения, приближения к европейским стандартам. 
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